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Książka monograficzna pt. Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 jest 
pierwszą naukową najpełniejszą z dotychczasowych publikacją zbierającą systema-
tycznie wszelkie podstawowe informacje o tych żołnierzach-ochotnikach, którzy 
zginęli, walcząc jako legioniści o Polskę Niepodległą w czasie Wielkiej Wojny. W 
istocie książka ta jest słownikiem biograficznym, składającym się z ok. trzech 
tysięcy osobnych haseł – mini-biogramów legionistów poległych podczas I wojny 
światowej. Każdy biogram ujęty jest wg jednolitego schematu opisu, co ułatwia 
wychwycenie istotnych informacji personalnych (daty i miejsca urodzenia, imion 
rodziców) i wojskowych (stopnia wojskowego i tzw. przydziału taktycznego, daty i 
miejsca zgonu oraz ew. przyczyny śmierci). Ponadto część biogramów zawiera 
wspomnienia o danym żołnierzu-legioniście, pochodzące bądź to z polskiej prasy z 
okresu I wojny i międzywojnia bądź z zachowanych (np. w pamiętnikach) relacji 
bezpośrednich świadków tamtych wydarzeń. Monografia została opracowana 
przez dwóch znanych krakowskich historyków – Janusza Ciska i Kamila Stepana. 
Publikacja ma charakter naukowy, poza ujednoliconymi biogramami - zawiera dwa 
odrębne indeksy – osobowy oraz geograficzny, nadto pewną ilość fotografii pole-
głych legionistów i cmentarzy, gdzie spoczywają. Słownik strat Legionów pol-
skich, nazwany skromnie ‘listą’ ma walory poznawcze, edukacyjne, patriotyczne, 
może być pomocny nie tylko historykom wojskowości, biografom, ale przede 
wszystkim historykom-regionalistom i miłośnikom dziejów ojczystych. Wśród 
zabitych lub zmarłych z powodu odniesionych ran byli także polscy literaci lub 
artyści, dlatego ta faktograficzna książka może być ciekawa także dla miłośników 
kultury polskiej. 
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Abstract (Summary): 
 
The monograph entitled A List of Losses of the Polish Legions 1914-1918 (in 
Polish: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918), written by two Polish historians 
Janusz Cisek and Kamil Stepan is a kind of biographical dictionary of Polish offic-
ers and Polish soldiers of the First Cadre Company (1914-1917), who were killed 
during World War I. The book presenta a part of the military history of the Polish 
Legions commanded by Jozef Pilsudski (1867-1935) who later became Marshal of 
Poland. The book has been published in Polish. 
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